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図l 退蔵院本堂（方丈）平面図（昭和49年）
図2退蔵院方丈当初柱番付図
修理工事報告書所載の図による。ただしC内数字は筆者力雅定補足したもの ?????
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図3 退蔵院方丈当初推定平面図
西暦年
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寸等幸退蔵院 鉄鏡永照直指宗謂 千山玄松北高道昌r
~T
棡越
無明院
此喜多宗味没
無明巷 （敬堂紹欽） 北高道昌
霊雲院創立
表1 退蔵院と無明蓄の関係年表
太線内部に院主(塔主)名を記載。但し院主であったことが明らかなもののみ。
在住時期等は諸史料から推定した。
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④拙稿「金台寺客殿の障壁画—狩野永岳の壁貼付絵と襖絵—」、『関西
大学博物館紀要』第四号、四
0
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